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0 
FACULTY RECITAL 
Kelly Samarzea, contralto 
Charis Dimaras, piano 
Le Travail du Peintre (Eluard, 1962) 
1. Pablo Picasso 
2. Marc Chagall 
3. Georges Braque 
4.Juan Gris 
5. Paul Klee 
6. Joan Miro 
7. Jacques Villon 
INTERMISSION 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Hannah's Song (1997) Anthony D. Moore 
(b. 1971) 
from the opera Carry Nation (1966) Douglas Moore 
(1893-1969) 
Act II/Scene 1. 1867. Charles' and Carry's home in Holden, Missouri. 
Randie Blooding, baritone 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, September 14, 2003 
4:00 p.m. 
